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Mutia Dian Puspita. K7113149. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM SOLVING LEARNING UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENGHITUNG PECAHAN CAMPURAN (Penelitian 
Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri Sumber II Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan menghitung pecahan 
campuran melalui penerapan model pembelajaran Problem Solving Learning.  
Bentuk penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas V SD Negeri Sumber II Surakarta dengan jumlah 42 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah validitas isi dan triangulasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem 
Solving Learning dapat meningkatkan kemampuan menghitung pecahan campuran. 
Hal ini terbukti dari nilai setiap siklus yaitu pada kondisi awal sebelum 
dilaksanakan tindakan (prasiklus) nilai rata-rata kelas 61,90, pada siklus I nilai rata-
rata kelas meningkat menjadi 76,19, dan pada siklus II nilai rata-rata kelas 
meningkat lagi menjadi 81,67. Sebelum dilaksanakan tindakan (prasiklus), siswa 
yang memperoleh nilai sama dengan atau di atas KKM (≥75) sebanyak 16 siswa 
(38,10%), siklus I yang tuntas sebanyak 31 siswa (73,80%), dan pada siklus II yang 
tuntas sebanyak 35 siswa (83,33%) 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 
model pembelajaran Problem Solving Learning dapat meningkatkan kemampuan 
menghitung pecahan campuran pada Siswa Kelas V SD Negeri Sumber II Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017. 
 





Mutia Dian Puspita. K7113149. THE IMPLEMENTATION OF PROBLEM 
SOLVING LEARNING MODEL TO IMPROVE THE ABILITY OF 
CALCULATING MIXED FRACTIONS (Classroom Action Research the Fifth 
Grade of SD Negeri Sumber II Surakarta academic year of 2016/2017). Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University 
of Surakarta, June 2017. 
The objective of this research is to improve the ability of calculating mixed 
fractions through the implementation of Problem Solving Learning model.  
The research is a classroom action research (CAR) which was conducted for 
two cycles. Each cycle consists of four stages, they are  planning, action, 
observation, and reflection. The subjects of this research is fifth grade students of 
SD Negeri Sumber II Surakarta with the amounts of 42 students. The techniques of 
collecting data which used were test, observation, interview, and documentation. 
Validity of data used was content validity and triangulation. Techniques of 
analyzing data used was interactive analysis technique. 
The result of this research show that Problem Solving Learning model can 
improve the ability of calculating mixed fractions. This is proved in the initial 
conditions before the action being implemented (pre-cycle) the average grade of 
class was 61,90, in the first cycle the average grade of class increased to 76,19, 
and the second cycle the average grade of class increased more to 81,67. Before 
the action was held (pre-cycle), the students who obtained the similar score or 
passing the grade (≥75) were 16 of the students (38,10%), in the first cycle the 
students who passed were 31 students (73,80%), and in the second cycle the 
number of students who acquired passing grade increased to 35 students (83,33%). 
Based on the result of this research can be concluded that with 
implementation of Problem Solving Learning model can improve the ability to 
calculating mixed fractions in fifth grade students of SD Sumber II Surakarta in the 
academic year of 2016/2017. 
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